






1） 担当科目 「核兵器とは何か」（全学モジュールⅠ「核兵器のない世界を目指して」） 
     「市民運動・NGOと核兵器廃絶」（全学モジュールⅡ） 
 2）その他  「核兵器の非人道性をめぐる国際的な動向」（原爆医学概論） 
        「英語による授業支援ワーキンググループ」構成員（2015年 2月～3 月） 







  ・「アフリカ非核兵器地帯条約」『日本軍縮学会ニューズレター』No.18（2014 
年 4月）、10-12 頁 
・”NEA-NWFZ: a Regional Approach toward Nuclear-weapon-free World,” April 30, 
2014 (a paper presented at NGO Forum “Time to Action to Establish a Northeast 
Asia Nuclear Weapon Free Zone” organized by Peace Depot, etc. ) 
・「2015年NPT再検討会議第 3回準備委員会～非人道性と法的枠組みをめぐる議論を
中心に～」『日本軍縮学会ニューズレター』No.17 （2014年 9月）、8-10頁 
・”Present Sanctions and the Process to a Comprehensive Agreement,” September 
15, 2014 (a paper presented at the Denuclearlization of Northeast Asia and of the 
World – Developing a Comprehensive Approach to NEA-NWFZ: Workshop III  3rd 




     
3） 学会活動 
日本軍縮学会 2014年度研究大会 部会Ⅱ「『戦略的安定性』の行方」司会、報告レポ
ート作成、2014年 4月 19日 
日本平和学会 2014 年秋季九州地区研究会「核兵器禁止に向けた国際努力の現状と課





・2015年 NPT再検討会議第 3 回準備委員会、2014年 4月 28日～5月 9日、ニュー
ヨーク国連本部 参加 
・核兵器の人道的影響に関する国際会議、2014年 12月 8日、9日、ウィーン 
・NGO Forum “Time for Action to Establish a Northeast Asia Nuclear Weapon Free 
Zone” 2014年 4月 30日、ニューヨーク国連内、パネリスト 
・コープこうべ学習会 講演、2014年 4月 
・福岡県反核医師の会総会記念講演、2014年 8月 30日 
・コープあいち学習会、「核兵器ってなくせるの？」講演、2014年 11月 14日 
・非核の政府を求める福岡県の会、「核兵器『非人道性』をめぐる課題」講演、2014
年 11月 29日 
・ララコープ学習会、「核兵器をめぐる世界の現状」講演、2015年 1月 26日 
・京都生協学習会、「核兵器廃絶に向けた世界の動向と私たちにできること」講演、2015
年 1月 27日 
・エフコープ学習会、「核兵器をめぐる世界の現状」講演、2015年 2月 23日 
  ・原水禁ビキニデー集会、「NPT再検討会議と核軍縮の課題～核兵器の非人道性をめぐ
る動きを中心に」講演、2015年 3月 1日 
  ・コープおかやま学習会、「核兵器廃絶に向けて私たちにできること」講演、2015年 3
月 9日 







・平成 25 年度核兵器廃絶市民講座 第 2 回「NPT 再検討会議第 3 回準備委員会から
見えてきたこと」講演、2014年 6月 14日 
・放送大学平成 26年度第 1学期面接授業「核兵器のない世界をめざして」担当、2014
年 7月 5日～6日 
・「『核兵器の人道上の影響に関するウィーン会議』報告会――核兵器廃絶への道筋を
考える」（共催：核兵器廃絶長崎連絡協議会、核兵器廃絶地球市民長崎集会実行委員
会）報告者、2015年 1月 15日 
・長崎大学付属中学校平和学習 講義、2014年 7月 14日  
・非核の政府を求める会・長崎、講演、2014年 7月 17日 
・精道小学校平和学習 講義、2014年 8月 9日 
・アジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム研修会 講義、2014年 9月 24日 
・長崎県生協、「核兵器使用の危険性とこれからの運動」講演、2014年 11月 18日 
長崎大学核兵器廃絶研究センター年報2014
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・活水高校・広島女学院高校 CIF（Critical Issues Forum）事前学習会講義、2015年
2月 1日 
・長崎純心大学平和講座、「核兵器をめぐる世界の現状と長崎の私たち」講義、2014
年 12月 10日、18日 
 
2） 外部委員 
核兵器廃絶長崎連絡協議会（PCU－NC）委員 
核軍縮・不拡散議員連盟（PNND）日本コーディネーター 
日本軍縮学会編集委員 
＜専任教員報告＞
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